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ПОЛИМЕРНЫЙ ВОЛОКНИСТЫЙ СОРБЕНТ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 
РАЗЛИВОВ НЕФТИ
Экологическое состояние прибрежных зон и морских
акваторий резко ухудшается при аварийных разливах нефти и
нефтепродуктов (НП). Жидкие НП стремительно растекаются,
загрязняя огромные площади и нанося ощутимый вред
экосистемам всех уровней. Для ликвидации загрязнений на 
водных объектах разработана система мер, предусматривающая
использование специальных материалов и техники. Стратегия
борьбы с аварийными разливами нефти зависит в первую
очередь от объема разлившегося НП, а также его вида, погодных
условий, состояния и статуса водного объекта и прочих факторов.
При этом комплекс мероприятий по ликвидации аварийных
разливов нефти практически всегда включает в себя этап
использования сорбентов. В качестве нефтесорбентов
используются материалы различной природы, как естественного,
так и искусственного происхождения. Синтетические полимерные 
сорбенты имеют ряд неоспоримых преимуществ перед
традиционными материалами на основе углеродных и природных
материалов: высокую нефтеемкость, гидрофобность, хорошую
долговременную плавучесть, технологичность в хранении и
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использовании. Разработаны различные виды полимерных
нефтесорбентов [1].
Учитывая относительно высокую стоимость синтетических
нефтесорбентов, разработка и исследование сорбентов на основе 
наиболее многотоннажных и дешевых полимеров является
актуальной задачей. В полной мере данному критерию
соответствует полиэтилен (ПЭ), который занимает первое место в
мире по объёмам производства. Значительная часть ПЭ
используется для производства плёнок и различной тары и
упаковки. Отходы ПЭ широко используются в качестве вторичного
сырья, например, для производства пленки и пакетов со
сниженными санитарно-гигиеническими требованиями (пакеты
для мусора и т.п.).
Ранее нами показано, что волокнистый сорбент, полученный
на основе первичной пленки из ПЭ высокого давления [2],
обладает достаточно высокими значениями нефтеемкости 15,97 –
22,01 г/г. В настоящей работе были изучены зависимости
нефтеемкости волокнистого сорбента из первичного и вторичного 
ПЭ по дизельному топливу зимнему (ДТз) и маслу моторному (Мм)
Роснефть Optimum SAE 15W40. Сорбент получали путём нарезки
плёнок из первичного ПЭНД толщиной 5,18 мкм и вторичного 
ПЭНД толщиной 5,70 мкм на волокна средней шириной 1 мм.
После нарезки волокна обрабатывали, имитируя действие 
кардочесальной машины, для получения распушенного 
волокнистого материала с неупорядоченной структурой.
Испытание проводилось путём замачивания 1,00 г сорбента в
НП и дальнейшей фиксацией массы сорбента с нефтепродуктом с
интервалом в 1 мин в течение 20 мин дренажа (свободного
истечения). Выявлено, что нефтеёмкость сорбента из вторичного
полиэтилена в чистом Мм практически равна нефтеёмкости
первичного (см. рис. 1) и составила 24,23 г/г и 25,61 г/г после 1 
мин дренажа, 11,39 г/г и 12,92 г/г после 17 мин дренажа для
сорбентов из вторичной и первичной плёнки соответственно.
Учитывая тот факт, что удельная поверхность сорбента обратно 
пропорциональна толщине плёнки, нефтеёмкости, отнесённые к
удельной поверхности, для использованных пленок можно считать
одинаковыми. Для ДТз результаты схожи. Нефтеёмкость образцов
из первичного полиэтилена в ДТз после 20 мин дренажа 
составила 3,01 г/г, из вторичного 2,76 г/г.
Обычные условия испытаний на нефтеемкость (приведение в
контакт сорбента и чистого НП, часто в большом избытке)
неадекватно воспроизводят условия работы нефтесорбента при
разливах нефти и НП на водных объектах. Поэтому далее для
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вторичного полиэтилена было проведено испытание на 
извлечение плёнки нефтепродукта с поверхности воды. 
Установлено, что при толщине слоя НП порядка 0,65 мм после 
использования сорбента на поверхности воды остаётся тонкая
плёнка нефтепродукта. При этом масса сорбента с поглощенной
жидкостью превышала сумму исходной массы сорбента и
введенного в испытание НП более чем на 60%, что
свидетельствует об удержании большого объема воды, несмотря
на гидрофобность материала. Это происходит потому, что 
нефтепродукт не может занять всё свободное пространство ячеек
и они заполняются водой. Тонкая плёнка может быть собрана 
только гидрофобной поверхностью сорбента, в результате чего
нефтеёмкость данного сорбента в подобных условиях низка.
Рис. 1 – Профили удерживания образцов из первичного и
вторичного полиэтилена в моторном масле
Известен способ [3] определения емкости водонасыщенного 
сорбента, при котором предварительно полностью погруженный в
воду сорбент вводится в слой НП, разлитый на поверхности. Нами
испытание проводилось таким образом, чтобы толщина слоя НП
была не меньше толщины сорбента, и после 15 мин нахождения в
воде сорбент протаскивался через слой нефтепродукта в течение 
1,5-2 с. В течение 1 мин. жидкость стекала, затем сорбент с
поглощенной жидкостью взвешивался, промывался толуолом. 
Для полученной смеси определялось содержание воды по 
аналогии с ГОСТ 2477-65. Получено, что содержание воды в
испытании с ДТ составило 21,6%, в испытании с моторным
маслом 19,1%. Следовательно, даже при кратковременном
контакте водонасыщенного волокнистого ПЭ сорбента 
нефтепродукт замещает воду в ячейках.
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Таким образом, волокнистый сорбент из вторичного
полиэтилена по нефтеёмкости не уступает сорбенту из
первичного полиэтилена. Волокнистый ПЭ сорбент рационально 
использовать для быстрого сбора больших количеств
нефтепродукта с водных поверхностей, для извлечения тонких
плёнок он малоэффективен, для этого более подходит сорбент с
малыми порами. Нефтеемкость волокнистого сорбента из
вторичного полиэтилена не уступает промышленно производимым
образцам волокнистых полипропиленовых сорбентов.
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